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Türk resminin Filorinalısı
Şimdi, mizaç itibarile, Türk şür kralı 
hazretlerinin bir eşi de resim âlemimiz­
de zuhur etmiştir. Hâmit Necdet ismi, 
iri taşıyan ve kalem yerine mağrur ba- 
bahindi tüvu kullanan işbu delikanlı 
da, tıpkı Filorinalı gribi tenkitlere sinir­
lenmiş, tıpkı Filorinalı gibi «büyük» !e- 
rin ve meselâ bir «A ndri Lothe» un 
kendisine dâhi, eserlerine şaheser dedi. 
Sini ilân etmiş, yazdığı hikâyeleri Ah - 
met Haşimin pek beğendiğini de dünkü 
Cumhuriyet sahifesinde kendi kalemi, 
le kâinata bildirmiştir.
Yrlniz şu farkla ki Filorinalı Nazım 
Bey hakkındaki teveccühler hep yazı 
iledir ve cidden pek maruf imzalar ta­
şır; Hâmit Necdet sribi hakkmdaki te. 
veccühlerse henüz bir rivayetten ibaret 
tir ve kendinden menkuldür. Bunların 
bir kısım vesikaları Pariste kalmış ve 
delikanlı ancak mektep tasdiknamesini 
buraya getirtmiş. Onları da getirte . 
bilmek_ için „benden altı ay kadar azım 
bir mühlet istiyor. Fakat bu vesikala - 
nn ne gibi şeyler olduğunu şimdilik 
kendisinden başka bilen yoktur.
Gene şu farkla ki, Filorinalı bütün 
iddialarına rağmen bazan çok müteva. 
zıdır ve arada bir, eserleri hakkında 
herkese «aczi muti akımızın tecellîsi - 
dir.» demesini bilir; bu delikanlıda ise 
böyle muvakkat bir tevazudan bile e. 
ser bulamazsınız. Bilâkis Avrupada şa­
heser telâkki edilen resimler yaptığını, 
aradığı şeyi bu eserinde bulduğunu, şu 
eserinde bulduğunu, o eserinde buldu, 
ğunu ve yazdığı üç hikâyenin Haşim 
tarafından kendi tabirile «çok beğenil­
diğini» söyledikten başka, beni peygam­
ber edası takınmakla itham ettiği hal - 
de, nübüvvet sırrına erdiğini iddiaya 
kalkan gene bizzat kendisidir. Geçen .  
lerde Cumhuriyette çıkan ilk mektubu­
nun son cümlesi kendisini anlamıyan • 
Iarin da günün birinde imana gelecek • 
Ierini şu satarlarla cihana tebliğ ediyor, 
du:
«ömürlerinde bir defa olsun yara - 
tamamış ve taklidin ötesine bir adım 
atamamış bazı kimseler de benim Mu. 
hammet tablom için bir ay dünya san’at 
tarihinde misaller aramakla meşgul ol­
dular.
«Onların da bana inanacakları zâ . 
man o kadar uzak değildir.»
Ve gene şu farkla ki, Filorinalı Na­
zım Bey Türk diline ve kaidelerine hak. 
kile vâkıf olduğu gibi Abdülhak Hami­
de, Sezaiye, Fikrete, Saf aya... ait mek. 
tuplar, kâğıtlar, resimler ve günün bi­
rinde edebiyat tarihini aydınlatacak de. 
ğerli vesikalar toplamış eski bir edebi­
yat emektarıdır. Bizim delikanlı ise 
dünkü Cumhuriyette bana hitaben ya . 
zıyor ki:
«Evet, yazımın seninki gibi düzgün 
olmasına imkân olmadığım itiraf ede­
rim. Çünkü altı Harbi Umumî senesini 
senin gibi lstanbulda merhum Abdul - 
kh Cevdetin yanında geçirmedim ki..» 
Bu arkadaş farkında değil, fakat Filori- 
nah Nazım bilir ki biraz evvel hikâye­
lerinin Haşim tarafından beğenildiğini 
söyliyen bir adam, düzgün yazı yaza - 
madiğini itiraf edince sülüne bir te . 
nakuza düşmüş olur. Zirâ düzgün yazı 
yazmasını öğrenmeden hikâye yazıl - 
maz. Bir de düzgün yazı yazmak ilk 
veya orta mektepte öğrenilir; Harbi U. 
mumide İstanbulda olmamakla bunun 
alâkası yoktur. Gene Filorinalı Nazım 
bilir, fakat bu arkadaş farkında değil ki
Harbi Umumî altı sene sürmemiş, dört 
senede bitmiştir! Bu müddet zartanda 
ben Abdullah Cevdetin yanında değil­
dim. Baba dostumuz olan bu muhle - 
rem adamın İçtihat mecmuasında topu 
topu üç hafta kadar meşgul oldum, o 
da harpten sonra ve haftada bir iki 
gün. Sair zamanlarda kendisini evinde 
birkaç kere ziyaret etmişimdir ve bir­
çoklan gibi ben de İçtihat sahibile so­
kakta ve kütüpanelerde görüşmek fır - 
saııııı bulabilmişlerdir. Gene Filorinalı 
bilir, fakat hazret farkında değil ki be­
ni Harbi Umumide lstanbulda kalmağa 
mahkûm eden sebep, kendisinin vücu - 
dünde bir çizgi bile çizmiven bu ham . 
ten çok daha korkunç bir haricî hasta­
lıkla dokuz sene mücadele etmek mec. 
buriyetinde kalışımdır. Nihayet gene 
Filorinalı bilir, fakat hazret farkında de- 
ğilki Abdullah Cevdetin refakati bir zül 
değil, şereftir.
Güzel resimlerini her zaman metet - 
meğe hazır olduğum bu arkadaş, A v .  
rupa müzelerini görmediğim için benim 
tenkidime ehemmiyet vermediğim de 
söylüyor ve gene ayni yazıda, kendisi­
nin lehinde yazdığım bir makale için 
«Peyaminin bu tenkidi teknik cephe .  
den kuvvetli bir görüşün mahsulüdür.» 
diyor. Çok şey! Efendi hazretlerinin re­
simlerini metedersek «teknik görüşü 
kuvvetli bir muharrir» oluyoruz; ken .  
dini beğenme huyunu tenkit edersek 
müze görmemiş, salâhiyetsiz bir mü - 
nekkit oluyoruz! Halbuki onun iddia, 
sına göre ancak bunun aksi doğru ola • 
bilirdi.
Görülüyor ki öğünmekte Filorinalı 
fersah fersah geçerek nübüvvet iddia .  
sına kadar gittiği halde, bilgi ve şuur 
dengi itibarile kat kat geride kalan bu 
Hâmit Necdet =  100 X  Filorinalı Na­
zımdır.
Dünkü yazısında Yunus Nadi Beye 
birinci rütbeden, bir mu sev i gencine 
ikinci rütbeden tenkit nişanı ve res .  
sam Nurullah Cemale de gene bir ten - 
kit makalesi için iftihar madalyesi İh .  
san buyuran bu ressamımız, tarçasile de­
ğil, resme ait iddialı kalemi ve miza .  
çile, Filorinalıdan yüz kere daha fazla 
«Türk resim kralı» unvanına lâyde ol­
muştur. Bu bapta efkârı umumiyemizin 
Filorinalıyı diriğ etmediği lûtfu Hâmit 
Necdet Beyden esirgemiyeceğine de e. 
minim. Yalnız, bu tetviç merasimine 
Türk şiir kralının riyaset etmesini ve 
Türk resim kralının başına tacım kendi 
elüe oturtmasını dilerim. Her halde o 
da bu lûtfu esirgemiyecektir. Merasi - 
me, Türk resim kralının dahiyane şa • 
heserler yaptığım söyliyen Fransız 
ressamı André Lothe cenaplarının da 
Parisien çağırılması lâzım geldiğini ha. 
tıriatmağa lüzum var mıdır, bilmem.
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